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Практика экономически развитых стран свидетельствует, что устойчивый рост 
экономики в современных условиях обусловлен высоким уровнем внедрения в про-
изводство новых технологий и разработок. По различным оценкам от 50 до 70 % 
прироста производства ВВП в этих странах обеспечивается за счет использования 
инноваций. 
В странах с развитой рыночной экономикой роль государства заключается  
в том, что оно стимулирует развитие инновационной деятельности путем создания 
необходимых экономических, финансовых, организационных и нормативно-
правовых условий. 
С целью регулирования инновационных процессов государство оказывает как 
прямую поддержку инновационной деятельности, так и косвенную. 
Без целенаправленной государственной инновационной политики невозможно 
обеспечить устойчивое развитие отечественной экономики. Роль государства заклю-
чается в том, чтобы активизировать инновационные процессы во всех сферах при 
модернизации экономики страны. 
Значительная роль государства в стимулировании инновационной деятельности 
подтверждается опытом развитых стран. Государственная поддержка нового сектора 
экономики в этих странах имеет финансовый характер. Основным инструментом та-
кой помощи инновационным фирмам являются государственные заказы. Наряду  
с этим предоставляются льготы, выражаемые в упрошенной процедуре заключения 
контрактов, а также налоговые льготы для инновационных фирм и предприятий. 
В развитых странах отмечается высокая инновационная активность, доминиро-
вание инноваций в высокотехнологичном секторе, сочетание продуктовых и про-
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цессных инноваций. В обрабатывающей промышленности более распространены 
продуктовые инновации, поскольку научная база обрабатывающей промышленности 
(машиностроение, легкая и пищевая промышленность) развита слабо. 
Как показывает мировой опыт, развитие инновационной деятельности напря-
мую связано с состоянием фундаментальной и прикладной науки и коммерческой 
востребованностью инноваций. 
Одним из показателей, характеризующих отношение государства к научно-
техническому прогрессу, является объем финансирования науки. 
Так, расходы государства на научные исследования и разработки составили:  
в США 2,9 % от ВВП, в Японии 3,0 % от ВВП, в Германии 2,35 % от ВВП, во Фран-
ции 2,25 % от ВВП, в Швеции 4,0 % от ВВП. Следует отметить, что Евросоюз реко-
мендует всем своим членам довести уровень вложений в науку до 2,5 % от ВВП. 
Поддержка научно-технической деятельности, имеющей инновационную на-
правленность, осуществляется государствами ЕС в соответствии с общими для всех 
стран рыночной экономики принципами. 
Во Франции поддержка инновационной деятельности сосредоточена в сфере 
малых и средних предприятий. Финансовая, организационная и информационная 
поддержка инновационных проектов, рассчитанных на промышленное внедрение, 
осуществляется государственным агентством, учредителями которого являются три 
министерства (промышленности, национального образования, науки и технологий, 
малых и средних предприятий). 
В Великобритании бюджетное финансирование НИОКР осуществляется по раз-
личным каналам – департаментами (министерствами), каждый из которых имеет  
в своем бюджете средства на науку, различными специализированными агентствами 
(например, космическим) и другими организациями. Финансирующими организация-
ми являются также семь исследовательских советов по важнейшим направлениям 
науки и технологии. Советы имеют собственные бюджеты и распределяют средства 
между научными учреждениями на конкурсной основе, преимущественно в форме 
грантов. 
В Германии непосредственная финансовая поддержка проектов из федерально-
го бюджета осуществляется в рамках целевых программ федерального Министерст-
ва образования, науки, исследований и технологии (BMBF). 
Поддержку получают исследования и разработки повышенной значимости для 
страны в целом, имеющие целью поднять до мирового уровень отечественной науки 
и техники в избранных областях. Преимущество отдается НИОКР долгосрочного 
характера, сопряженным со значительным риском, требующим серьезных затрат,  
в финансировании которых участвует также и частный капитал. Сюда относятся,  
в частности, межотраслевые разработки в области критических технологий. 
В Нидерландах меры государственной поддержки предприятиям в осуществле-
нии инновационных проектов проводятся Министерством экономики через его 
агентство SENTER. В течение года через SENTER проходят суммы, эквивалентные 
400 млн долл. Эти средства идут на финансирование исследований и разработок  
в рамках государственных программ в области энергосбережения и охраны окру-
жающей среды, проекты, направленные на развитие экспорта, а также отдельные 
проекты, выполняемые малыми и средними промышленными предприятиями. 
В Нидерландах и Бельгии уделяется внимание достижению высокого профес-
сионального уровня выпускников, обеспечивающего для этих стран возможность 
равноправного участия в международных научно-технических программах. 
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Основная задача государства в сфере инноваций состоит в том, чтобы преодо-
леть разрыв между научно-технической (поставщик инноваций) и промышленной 
(пользователь) сферами. 
В странах с развитой рыночной экономикой этот разрыв обусловлен тем, что 
потенциальные партнеры – участники инновационного процесса принадлежат к раз-
личным секторам экономики. Научные учреждения относятся к государственному 
сектору и их работы (за исключением контрактных) финансируются из бюджета. 
Промышленные предприятия принадлежат частному или корпоративному капиталу. 
Государство лишено возможности оказывать им прямую поддержку, не нарушая 
сложившегося соотношения сил на рынке. 
В этих условиях весьма удачным представляется найденный в странах ЕС вы-
ход, когда государство субсидирует преимущественно совместные проекты, выпол-
няемые организациями обоих секторов, в частности, путем государственного заказа 
(научному учреждению), т. е. оплачивает получение заведомо общедоступного на-
учно-технического продукта. 
В экономически развитых странах особое внимание уделяется подготовке высо-
коквалифицированных менеджеров, в том числе проектных менеджеров-специалистов 
в области управления сложными бизнес-проектами и программами научно-
технологического характера. Большое значение придается также вопросам подготовки 
и переподготовки государственных служащих местных органов власти, обучению 
персонала фирм в области менеджмента и инновационного предпринимательства. 
Таким образом, основными принципами государственной инновационной по-
литики должны стать финансовое обеспечение инновационных программ и проек-
тов, направленных на решение важнейших социально-экономических задач, форми-
рование инновационной инфраструктуры и подготовка кадров для инновационной 
сферы. 
Переход на инновационный путь развития невозможен без формирования норма-
тивной правовой базы, благоприятствующей развитию инновационной деятельности. 
